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Introducción
En el marco del convenio de coope-
ración suscrito entre PROJOVEN y 
el Programa de Desarrollo de Área 
"Cerro de Plata-Visión Mundial", en 
adelante PDA, en 2013 se empezó a 
realizar acciones de formación pro-
fesional de manera conjunta con el 
Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (INFOP), dirigidas a jóvenes en 
riesgo social que residen en la zona de 
influencia del PDA. 
En esta alianza, PROJOVEN1 pone 
especial atención a la forma de tra-
bajo coordinado que está impulsan-
do Visión Mundial en el Distrito San 
Miguel, considerando como aspecto 
1 El Proyecto PROJOVEN, auspiciado por la Coo-
peración Suiza, tiene como fin superior contri-
buir al desarrollo económico incluyente y a la 
prevención de la violencia en Honduras, a través 
de iniciativas que faciliten la inserción laboral, el 
autoempleo y la generación de ingresos para jó-
venes en riesgo de exclusión social. En función 
de sus objetivos, PROJOVEN está interesado 
en aportar al fortalecimiento de las capacidades 
de los Operadores de Talleres Populares del 
INFOP para que desarrollen espacios de con-
certación y coordinación en la implementación 
de iniciativas de desarrollo social y promoción 
de una cultura de paz, con un enfoque comu-
nitario y sensible al conflicto.
novedoso la implementación de un 
proceso de organización con una vi-
sión a largo plazo y con un enfoque 
de sostenibilidad, donde se involucra 
a los principales actores del desarrollo 
comunitario. 
Es por ello que ha facilitado la sistema-
tización de esta experiencia como un 
modelo del cual se puede aprender, 
adaptar conceptos y metodologías en 
otras zonas del país donde el INFOP 
tiene presencia.
En este esfuerzo de sistematización 
se define como eje la experiencia de 
la Mesa de Concertación Alianza de 
Amigos por el Distrito san Miguel, que 
promueve Visión Mundial para esta-
blecer un punto de encuentro y de 
coordinación entre las organizaciones 
de base comunitaria (OBC), las insti-
tuciones públicas y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y, de esta 
manera, unir esfuerzos y recursos para 
ampliar la cobertura a otras comunida-
des del Distrito San Miguel y lograr ma-
yor impacto en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población.
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10
La experiencia se toma como punto de 
partida para el diseño de un modelo 
metodológico de gestión comunitaria, 
fundamentado en la generación de 
alianzas, sinergias y coordinaciones 
sectoriales con un enfoque integral de 
inclusión social y promoción de una 
cultura de paz, donde las OBC son 
los principales actores. Este proceso 
es un valioso insumo para elaborar la 
propuesta de intervención de los Ope-
radores de Talleres Populares en su 
área de influencia.
Es importante destacar que en este 
momento la Mesa está en su etapa 
de desarrollo, por lo que aún existen 
procesos que se deben revisar y me-
jorar. Sin embargo, con los resultados 
y avances identificados, se pude va-
lorar que el modelo funciona y que 
es pertinente y apropiado para lograr 
procesos de desarrollo comunitario 
integrales e integrados, con un fuerte 
protagonismo de las OBC. Los resulta-
dos del trabajo realizado servirán para 
definir un plan de fortalecimiento y de 
mejora continua de la Mesa y de los 
procesos de desarrollo sostenible en 
las comunidades.
La información que se presenta en 
este documento fue revisada y vali-
dada con las organizaciones e institu-
ciones participantes en la Mesa, con 
el personal técnico de PROJOVEN y 
del PDA Cerro de Plata-Visión Mundial.
Esta publicación, que compila el pro-
ceso metodológico de creación y fun-
cionamiento de la Mesa de Concerta-
ción “Alianza de Amigos por el Distrito 
San Miguel”, describe el contexto y 
los antecedentes, desarrolla pasos y 
actividades e identifica resultados, fac-
tores de éxito, limitaciones y lecciones 
aprendidas. Por último, propone reco-
mendaciones para fortalecer y adaptar 
la experiencia en contextos similares.
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Las bases del Modelo  
de Desarrollo del  
Distrito San Miguel
1.1 El contexto donde se desarrolla 
el modelo
El Distrito San Miguel se ubica al su-
roeste de Tegucigalpa, Francisco Mo-
razán. Su área de cobertura incluye 
30 barrios, de los cuales 6 son comu-
nidades residenciales, 2 son rurales y 
22 son urbano marginales.
En este sector se ubica una población 
aproximada de 72,365 habitantes en 
14,423 viviendas. La población me-
nor de 19 años representa un 21%. 
Un 57% son mujeres y un 43% son 
hombres (ver distribución poblacional 
en anexo 1)2. 
Según datos del diagnóstico comuni-
tario realizado por el PDA en noviem-
bre de 2008, solo el 85% de las 12 co-
munidades priorizadas tenían acceso 
a agua potable. El 8% de las viviendas 
contaban con servicio de electricidad 
y un 12% tenían un sistema adecuado 
2 Fuente: registros del CESAMO San Miguel y 
del INE.
1 
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de disposición y eliminación de excre-
tas3.
Los servicios de salud de la zona son 
proporcionados por dos centros de 
salud: uno está ubicado en la colonia 
San Miguel, con categoría de CESA-
MO (servicio médico, odontológico y 
laboratorio) y funciona de lunes a vier-
nes en un horario de 7:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde; el otro es un 
centro de salud ubicado en la colonia 
El Sitio, con un horario de servicio de 
24 horas durante los 365 días del año; 
este centro solo cuenta con personal 
médico y auxiliares de enfermería4.
El acceso a la educación se facilita en 
9 de las 12 colonias focalizadas por 
el PDA, a través de 9 escuelas con 
niveles de primero a sexto grado y 2 
centros básicos con niveles de prime-
ro a noveno grado. De forma comple-
mentaria, los pobladores de la zona 
tienen acceso a la formación ocupa-
cional que imparte el Centro de Ta-
lleres Populares del INFOP "Travesía".
El ambiente físico de la zona se ca-
racteriza por una topografía quebra-
da, con calles de acceso en mal es-
tado, canalización de aguas lluvias y 
3 Documento de rediseño del PDA Cerro de 
Plata-Visión Mundial (2008).
4 Fuente: registros del CESAMO San Miguel.
aguas negras colapsadas, viviendas 
construidas en su mayoría de bloque 
y ladrillo, con techos y pisos en mal 
estado y ubicadas en zonas de alto 
riesgo por la vulnerabilidad ambiental. 
La principal fuente de ingreso de 
las familias proviene del trabajo en la 
construcción (jornaleo, albañilería y 
comercio informal, en el caso de los 
hombres, y venta de servicios: lava-
do de ropa, aseo de casas y venta de 
tortillas, en el caso de las mujeres). Se 
mantiene un nivel alto de desempleo y 
sub empleo debido a la poca capaci-
dad competitiva de la población eco-
nómicamente activa5, a consecuencia 
de sus bajos niveles de educación y 
formación. Por lo tanto, el índice de 
pobreza en la zona es alto, conside-
rando que el nivel de ingreso promedio 
del 50.5% de las familias es menor a L 
3,000.00 mensuales. 
En relación al ambiente social, de 
acuerdo a la percepción de las OBC, 
existen problemas de seguridad en la 
mayoría de las comunidades que con-
forman el Distrito San Miguel, a causa 
del consumo y distribución de drogas 
y de la presencia de maras y pandillas. 
5 Documento de rediseño del PDA Cerro de 
Plata-Visión Mundial (2008).
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Sin embargo, la incidencia de casos 
de violencia es menor en relación con 
otros sectores más conflictivos de Te-
gucigalpa, si se toma en cuenta que 
el informe 2013 del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Autónoma 
de Honduras (UNAH) solo incluye a 
una de las colonias que forma parte 
del Distrito San Miguel, la colonia El Si-
tio, entre las 10 colonias más violentas 
de Tegucigalpa.
Sin embargo, se reconoce el problema 
de inseguridad presente en la zona, 
generada por conflictos de territorio 
entre maras, la extorsión y el consumo 
y distribución de drogas, que impide 
o limita el acceso de los trabajores de 
la salud y de las ONG; y la libertad de 
movilización de los jóvenes en algunas 
comunidades. 
La organización comunitaria está re-
presentada por patronatos, juntas de 
agua y sociedad de padres y madres 
de familia. Estas estructuras cuentan 
con poco apoyo de la comunidad de-
bido a varias razones: la desconfianza 
generada por la falta de una cultura 
de rendición de cuentas; la manipula-
ción propia del clientelismo político; y 
la falta de formación y capacitación de 
los líderes y lideresas, quienes en su 
mayoría tienen bajo nivel académico y 
una cultura de dependencia.
En 2008 había poca presencia de 
instituciones de desarrollo no guber-
namentales; la mayoría, eran públi-
cas (instituciones públicas de salud y 
educación, Alcaldía Municipal, Policía 
Preventiva e INFOP). Las iglesias eran 
las que realizaban labor social en las 
comunidades, fomentando la convi-
vencia social, los valores espirituales y 
la organización, formación y capacita-
ción de la juventud con un enfoque de 
promoción y defensa de los derechos 
humanos.
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1.  Agua Blanca 
2.  Altos de la Sosa 
3  Altos de la Travesía
4.  Brisas del Valle
5.  Buenos Aires 
6.  Estados Unidos
7.  El Sitio
8.  Izaguirre
9.  Mololoa
10. Nueva Era
11. La Era
12.  La Esperanza 
13. La Sosa
14. La Trinidad 
15. Quebrachitos
16. San Miguel
17. Travesía
18. Ojo de Agua
19. Zapote de la Travesía
20. 28 de Marzo
21. 13 de Julio
22. 30 de noviembre 
23. Montañita el Edén
24. Las Tablas
25. Centro Americana
26. El Molinón 
27. Maya
28. Villa Universitaria (etapas 1 y 2) 
29. Florida
30. Zarahemla
Área del Distrito San Miguel
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1.2 Antecedentes y justificación  
del modelo
El Programa de Desarrollo de Área 
PDA Cerro de Plata es una iniciativa 
de Visión Mundial, diseñada como 
una estrategia de promoción humana 
orientada a impulsar el desarrollo sos-
tenible del Distrito San Miguel, con una 
visión de largo plazo. 
Se ha ejecutado con la participación 
organizada de los pobladores, con-
certando esfuerzos con los diferentes 
actores para lograr los objetivos del 
desarrollo transformador en las comu-
nidades. 
Así, se plantea como objetivo funda-
mental contribuir a la interdependencia 
y fortalecimiento de las comunidades 
para el gerenciamiento de su propio 
desarrollo. Con este propósito el PDA, 
desde sus inicios, ha coordinado ac-
ciones con lideresas y líderes que se 
encontraban activos y que demuestran 
interés por el bienestar de sus comu-
nidades. De esta forma, el PDA se ha 
preocupado por generar destrezas y 
capacidades de liderazgo y gestión 
comunitaria en las organizaciones de 
base comunitarias (OBC).
En 2008, en el Distrito San Miguel, 
solo se reconocían como OBC a las 
juntas de agua y a los patronatos. La 
cultura organizativa en la zona no era 
muy fuerte, debido a los prejuicios ge-
nerados por la desconfianza y el in-
dividualismo. Se evidenciaba el débil 
tejido social identificado en la línea de 
base aplicada por el PDA6.
Cuando el PDA llegó a la zona en 2007, 
encontró que las organizaciones esta-
ban trabajando en el desarrollo de sus 
comunidades de manera improvisada, 
ejecutando actividades comunitarias 
sin objetivos específicos. Las acciones 
de gestión consistían en jornadas de 
solicitud de apoyo ante organismos 
financieros, gobierno local y otras or-
ganizaciones de apoyo, pero sin pro-
puestas consistentes. 
Debido a lo anterior, el liderazgo se de-
bilitó y desgastó ya que los esfuerzos 
no rendían los frutos esperados por 
la falta de capacidades y habilidades 
para desarrollar y gestionar propues-
tas. En ese tiempo la única fuente de 
financiamiento con la que contaban 
era la de los políticos, para quienes la 
capacidad de gestión del liderazgo no 
es lo más importante sino el poder de 
convocatoria y la habilidad para per-
suadir a otros. 
6 Informe de evaluación intermedia del PDA 
Cerro de Plata-Visión Mundial (febrero 2013).
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De allí que las OBC se convirtieran en 
espacios manipulados por los partidos 
políticos, marcados por el sectarismo, 
con niveles bajos de credibilidad como 
consecuencia de la poca transparen-
cia en el manejo de los recursos y la 
ausencia de una cultura de rendición 
de cuentas7.
Desde el inicio del programa en 2007, 
se organizaron estructuras de volunta-
riado comunitario con el propósito de 
lograr que la población se apropie de 
los procesos y que estos sean soste-
nibles a largo plazo, esperando que 
las comunidades, al concluir el PDA 
su ciclo de vida, den seguimiento y 
continuidad a los programas de de-
sarrollo integral en favor de la niñez y 
la juventud.
En el proceso de acompañamiento co-
munitario del PDA se identifican tres 
fases: 
Fase 1: Promoción del liderazgo 
comunitario a través de las Juntas  
de Desarrollo Local
Las Juntas de Desarrollo Local surgen 
con el objetivo de reorientar la visión 
del liderazgo comunitario, promovien-
7 Tomado del informe de evaluación intermedia 
PDA Cerro de Plata-Visión Mundial (febrero 
2013).
do la creación de espacios de concer-
tación con las demás organizaciones 
para buscar objetivos comunes en 
favor de la niñez y la juventud. Esta 
fase permitió que los problemas de 
las comunidades fueran abordados 
de manera más específica y que el li-
derazgo se capacitara de manera más 
diferenciada. 
Con este propósito, el PDA implemen-
tó un programa de formación definido 
como un Promotorado Social Comu-
nitario, desarrollado en 8 módulos: li-
derazgo transformador; organización y 
participación comunitaria; diagnóstico 
y planificación comunitaria; desarrollo 
municipal; diseño, gestión y ejecución 
de proyectos; equidad de género, ges-
tión local de riesgo y construcción de 
ciudadanía e incidencia política.
Fase 2: Organización, educación, 
empoderamiento y movilización de las 
OBC, de niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes
Con este enfoque, el PDA ha desarro-
llado 5 componentes: Fortalecimiento 
Organizativo, Salud Integral, Ecosiste-
ma Saludable, Formación Vocacional, 
Emprendedurismo, Empleabilidad y 
Prevención de Violencia; y ha estable-
cido alianzas y coordinado trabajo con:
 › El Centro de salud
 › Centros educativos
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 ›  INFOP
 › Alcaldía Municipal
 ›  Policía Preventiva
 ›  Iglesias
 › Grupo Scouts
 › Organizaciones de base comuni-
taria: patronatos, juntas de agua, 
sociedad de padres y madres de 
familia, grupos juveniles
 › ONG: Creative – USAID, PNPRRS, 
Save the Children y PROJOVEN, en-
tre otras presentes en la zona.
Fase 3: Conformación de la Mesa de 
Concertación del Distrito San Miguel
A partir de las diferentes experiencias 
de coordinación local, el PDA pro-
mueve la constitución de la Mesa de 
Concertación del Distrito San Miguel 
en noviembre de 2013, como un mo-
delo que facilita la convergencia de 
intereses y recursos de instituciones 
públicas, privadas y organizaciones 
de base que trabajan el desarrollo 
comunitario con una visión integral, 
poniendo énfasis en la prevención de 
la violencia y la construcción de una 
cultura de paz. 
Bajo este concepto se involucran lí-
deres de las diferentes OBC (patro-
natos, juntas de agua, voluntariado 
en salud, redes juveniles), líderes de 
iglesias (católicas y evangélicas), ins-
tituciones públicas (Centro de Salud, 
centros educativos, INFOP, Policía 
Nacional), Asociación Scout y ONG 
con trabajo comunitario en la zona 
(Creative - USAID y el PNPRRS), Así 
mismo se aplican mecanismos para 
mejorar la credibilidad de las OBC, 
a través de una preselección de los 
líderes que participan como repre-
sentantes en las juntas y las redes de 
voluntarios, analizando la problemática 
de las comunidades mediante diag-
nósticos participativos que los llevan 
a reflexionar sobre sus situaciones de 
vida. También se formulan planes de 
desarrollo que dan respuesta a las ne-
cesidades y prioridades identificadas 
por ellos mismos en beneficio de los 
más vulnerables.
La Mesa de Concertación “Alianza de 
Amigos por el Distrito San Miguel” es 
un modelo diseñado por Visión Mun-
dial Honduras. Busca generar un ciclo 
de aprendizaje a través de la progra-
mación, implementación, evaluación y 
rendición de cuentas (LEAP).
Consiste en definir un ruta crítica para 
trabajar con socios en la construcción 
de una visión compartida a partir de un 
diagnóstico y elaboración de un plan 
de desarrollo comunitario definido con 
la comunidad, donde las estructuras 
de base comunitaria asumen la res-
ponsabilidad de su implementación, 
monitoreo, evaluación y establecimien-
to de alianzas con otros actores.
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El problema fundamental que moti-
va la conformación de la Mesa es la 
situación de violencia e inseguridad 
de la zona, rodeada por un cinturón 
de comunidades marginalizadas, con 
presencia de maras y pandillas vincu-
ladas al narcomenudeo y al crimen 
organizado. 
Coyunturalmente, a finales de 2013, 
varias organizaciones que trabajan 
en el tema de prevención de violen-
cia llegan a estas comunidades con 
programas y proyectos enfocados 
en la juventud: USAID, con Centros 
de Alcance; PNPRRS y Catrachos en 
Cuenta Regresiva, con proyectos de 
recuperación de espacios públicos; 
PROJOVEN y Aganar, con talleres vo-
cacionales.
La llegada de nuevas organizaciones 
con fines comunes generó en la zona 
un ambiente competitivo y de activis-
mo desordenado, afectando el fun-
cionamiento y el protagonismo de las 
OBC8. De ahí la necesidad de crear un 
espacio de concertación para estable-
cer una forma de trabajo coordinado 
que fortalezca el tejido social de las 
comunidades aprovechando los recur-
sos de las organizaciones mediante un 
8 Reflexiones de la comunidad en el taller de 
sistematización de la Mesa de Concertación 
"Alianza Amigos del Distrito San Miguel".
trabajo organizado, buscando princi-
palmente el compromiso de las OBC.
Bajo este modelo, el PDA Cerro de 
Plata, en asocio con organizaciones 
como USAID y PNPRRS busca que 
líderes y lideresas se vinculen con 
otros socios de la zona, participando 
en espacios públicos. De este modo, 
se buscan respuestas consistentes 
con el desarrollo integral propuesto 
para niños, niñas, adolescentes y jó-
venes, articulando todos los aspectos 
del desarrollo humano (físico, social, 
biológico y ambiental) de forma simul-
tánea e interrelacionada.
1.3 Enfoques que sustentan el 
modelo de intervención y su 
aplicación
La Mesa de Concertación “Alianza de 
Amigos por el Distrito San Miguel" es 
concebida como una red de organiza-
ciones, instituciones y líderes comuni-
tarios comprometidos con el bienestar 
social del distrito. Su creación supone 
una estrategia de construcción de si-
nergias y coordinaciones.
El PDA, por sus características orien-
tadas al monitoreo y la construcción 
de relaciones enmarcadas en los De-
rechos Humanos, lleva implícito los 
siguientes enfoques:
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 ›  Protección a la niñez y la juventud, 
introduciendo elementos que contri-
buyen a garantizar el respeto a sus 
derechos y alcanzar los resultados 
del bienestar de la niñez (RBN).
 ›  Un modelo incluyente que busca 
beneficiar a los grupos más vulne-
rables, entre ellos los que enfrentan 
discapacidad y retos especiales, 
tanto físicos como psicológicos. 
 › Enfoque de género orientado a pro-
mover la inclusión de las niñas, so-
bre todo en temas de acceso a la 
educación, y de las mujeres adultas, 
promoviendo su incorporación acti-
va en la toma de decisiones comu-
nitarias a través de las OBC.
 › El trabajo en asocio, que está im-
pregnado de un compromiso cris-
tiano con la niñez y la juventud, que 
busca visibilizar a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) para 
que puedan expresarse, ser escu-
chados y atendidos.
 › Sensibilización basada en la cons-
trucción de paz, a través de espa-
cios de convivencia entre vecinos, 
familias y comunidades de una for-
ma incluyente.
 › Monitoreo del bienestar de la niñez 
y la juventud aplicado cuidadosa-
mente con los socios y con la par-
ticipación activa de la comunidad. 
 › Fomento de la participación, Visión 
Mundial entiende la importancia 
de valorar a las personas. Por ello 
promueve la participación activa de 
hombres, mujeres, niñas, niños y 
jóvenes en el desarrollo de sus co-
munidades, entendiendo por par-
ticipación también su implicación 
en espacios de toma de decisiones 
que afectan sus vidas y la de sus 
comunidades.
 › Integración interinstitucional, en-
tendida como una integración sinér-
gica y de complementariedad de los 
proyectos para el aprovechamien-
to de los recursos, permitiendo la 
búsqueda de oportunidades y de 
recursos con otros socios de la co-
munidad, contribuyendo de manera 
significativa y coordinada a la visión 
compartida. Bajo este enfoque, 
cada uno de los actores está orien-
tado estratégicamente a fortalecer 
las capacidades de la familia y de 
la comunidad, buscando asegurar 
el bienestar integral de la niñez y la 
juventud en sus diferentes etapas.
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El proceso de constitución de la Mesa 
de Concertación “Alianza Amigos del 
Distrito San Miguel" comenzó en no-
viembre de 2013, con un primer en-
cuentro de identificación y reconoci-
miento, donde participaron diferentes 
organizaciones de base comunitarias, 
instituciones públicas y ONG que de-
sarrollan programas y proyectos en el 
distrito.
Este primer acercamiento fue promo-
vido por el PDA Cerro de Plata-Visión 
Mundial y apoyado por USAID. Tenía 
como propósito que las instituciones 
y organizaciones dieran a conocer su 
trabajo. En este evento se socializó 
la propuesta de estructuración de la 
Mesa, analizando su importancia, con-
ceptos y objetivos comunes.
La Mesa de Concertación  
como estrategia 
Según la percepción de los distintos 
actores que han participado en el pro-
ceso de conformación de la Mesa, la 
“Alianza de Amigos por el Distrito San 
Miguel” es una estrategia de trabajo 
2
Descripción de la experiencia 
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coordinado entre instituciones y or-
ganizaciones de base que comparten 
un objetivo común: el bienestar y de-
sarrollo social de las comunidades, a 
través de un abordaje de la preven-
ción de la violencia, del delito y de los 
problemas comunitarios de manera 
Integral. A tal efecto, se articulan es-
fuerzos y recursos para el desarrollo 
de la comunidad y la generación de 
oportunidades de recreación, forma-
ción humana y capacitación ocupa-
cional para la juventud, convirtiendo 
las comunidades en gestoras de su 
propio desarrollo.
La Mesa de Concertación como 
modelo de desarrollo local 
La Mesa de Concertación Alianza de 
Amigos por el Distrito San Miguel su-
pone un modelo de desarrollo local 
que se fundamenta en los conceptos 
de empoderamiento y protagonismo 
comunitario, desarrollo integral e in-
cluyente, y alianzas y coordinaciones 
intersectoriales. 
La metodología de la Mesa define el 
desarrollo comunitario como accio-
nes coordinadas y sistemáticas en 
respuesta a las necesidades de la co-
munidad. Por consiguiente organiza el 
proceso de una comunidad territorial 
con actores interesados. 
La acción parte de un proceso de 
diagnóstico participativo, planifica-
ción y monitoreo enfocado a resulta-
dos concretos y en un tiempo definido 
(electrificación de espacios públicos, 
reconstrucción de parques, jóvenes 
liderando y participando en ligas de-
portivas, recreovías, jóvenes incorpo-
rados a talleres vocacionales, etc.), ge-
nerando para las comunidades nuevas 
oportunidades y recursos.
Es un modelo porque constituye un 
medio eficaz para la comunicación, el 
intercambio de experiencias y el desa-
rrollo de capacidades para la gestión 
local. Propone un cambio de paradig-
ma sobre la participación social, más 
abierto, más incluyente y proactivo, 
que toma en cuenta la opinión de 
los distintos actores involucrados y 
propone el desarrollo de una agenda 
común, articulando las acciones de 
las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de base comunitaria. 
El modelo también aporta, como valor 
agregado, la construcción de un espa-
cio de concertación territorial, que im-
plica un cambio de mentalidad sobre 
procesos comunitarios participativos, 
donde los intereses de una comunidad 
específica se amplían a una visión de 
mancomunidad. Es decir, todos los 
actores sociales se involucran acti-
vamente en el desarrollo del distrito, 
no solo en las acciones propias de su 
comunidad. 
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El modelo busca aprovechar al máxi-
mo las oportunidades y los recursos 
que llegan a las comunidades. Para 
ello impulsa la gestión y coordinación 
de actividades y proyectos orientados 
a fortalecer la convivencia social y am-
pliar las oportunidades de desarrollo 
humano para y con la juventud, pro-
curando involucrar a todos los actores 
vinculados con la comunidad.
El proceso de constitución  
y funcionamiento de la Mesa  
de Concertación
Previo a la estructuración de la Mesa, 
los y las líderes de las OBC partici-
paron en un proceso de capacitación 
facilitado por el PDA y USAID. De este 
modo, se buscó potenciar el prota-
gonismo de los patronatos, juntas de 
agua y grupos juveniles en los espa-
cios de concertación comunitaria.
Para promover y ampliar la participa-
ción de los diferentes actores comu-
nitarios, se organizaron previamente 
asambleas de consulta donde se iden-
tificaron las necesidades más impor-
tantes en las comunidades: alumbrado 
público, infraestructura vial, mejora-
miento de servicios de alcantarillado 
e insuficientes oportunidades para el 
desarrollo saludable de la población 
joven, entre otras. 
Actualmente en la Mesa de Concer-
tación participan 7 organizaciones de 
base comunitaria (OBC), 5 institucio-
nes públicas, 4 iglesias y 8 organiza-
ciones no gubernamentales de desa-
rrollo (ONG)9.
En el proceso de construcción y fun-
cionamiento de la Mesa se identifica-
ron 6 pasos. El siguiente esquema 
refleja el proceso y los productos ge-
nerados en cada paso. 
9 Ver cuadro de registro de participantes en la 
Mesa de Concertación, anexo 2.
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Identificación y primer acercamiento  
con instituciones y organizaciones. ›
 ›
 ›
 ›
 ›
➏ ›
Pasos
Socialización e intercambio con 
organizaciones e instituciones.
Organización de la Mesa  
de Concertación.
Construcción de una visión com-
partida.
Planificación de actividades conjun-
tas.
Monitoreo y seguimiento.
Una base de datos de instituciones  
y OBC del Distrito San Miguel.
Productos
Identificación de organizaciones 
dispuestas a integrar la Mesa de 
Concertación.
Un nombre de identificación.
Un comité dinamizador de la Mesa.
Se define la visión y la misión  
de la Mesa.
Calendario de actividades conjuntas 
y distribución de responsabilidades. 
Memorias, informes, evaluaciones.
Paso 1: identificación y primer 
acercamiento con instituciones y 
organizaciones presentes en el Distrito 
San Miguel
Mediante una investigación de campo 
con las organizaciones de base se le-
vantó un mapeo de organizaciones e 
instituciones presentes en el distrito, 
para lo cual se utilizó una hoja de re-
gistro, solicitando información general 
y referencias de contacto.
Como resultado de la investigación se 
identificaron y registraron 18 organiza-
ciones trabajando en la zona. La Mesa 
cuenta con una base de datos de sus 
miembros que facilita la comunicación 
y la convocatoria (anexo 2).
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Paso 2: socialización e intercambio con 
organizaciones e instituciones sobre 
“quiénes somos y qué hacemos”
El PDA Cerro de Plata-Visión Mundial, 
con el apoyo de USAID, organizó un 
primer encuentro con las organiza-
ciones e instituciones identificadas en 
noviembre de 2013. Su objetivo era 
reflexionar sobre “quiénes somos y 
lo que hacemos” y socializar la pro-
puesta de conformación de la Mesa de 
Concertación del Distrito San Miguel 
para trabajar de forma coordinada en 
alianza y cooperación mutua, uniendo 
esfuerzos y recursos en favor del de-
sarrollo integral de las comunidades.
Como resultado de ese primer en-
cuentro se organizó la primera acti-
vidad coordinada: una campaña de 
abatización y fumigación, bajo la res-
ponsabilidad del CESAMO de San Mi-
guel, con el apoyo de los proyectos de 
Visión Mundial y USAID. 
Paso 3: organización de la Mesa  
de Concertación
Previo a la organización formal de la 
Mesa, se iniciaron varios ensayos de 
trabajo coordinado en la gestión y 
ejecución de proyectos y actividades, 
respondiendo a las necesidades iden-
tificadas en las asambleas comunita-
rias, tales como: 
 › Una caminata por la paz.
 › Campañas de limpieza.
 › Mantenimiento y reparación  
de la red de alumbrado público.
 › Remodelación del kínder  
Luz y Esperanza.
 › Pavimentación de la segunda etapa 
de la calle La Trinidad.
 › Techado de la cancha del centro 
básico Ramón Amaya.
Acompañaron y apoyaron la gestión y 
seguimiento de estos proyectos: Visión 
Mundial, Honduras Convive, CREATI-
VE/USAID, Policía Preventiva, grupos 
juveniles y los patronatos de las co-
lonias El Sitio, La Trinidad, La Sosa y 
Estados Unidos.
Es importante destacar que la parti-
cipación de la Policía Preventiva en 
todas las actividades de calle generó 
un ambiente de confianza y seguridad 
en los participantes. Actualmente la 
Policía tiene una comunicación abierta 
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con las organizaciones de base comu-
nitarias (OBC).
Después de evaluar los logros de esta 
experiencia de trabajo coordinado, las 
organizaciones e instituciones partici-
pantes decidieron crear una estruc-
tura de coordinación para facilitar la 
comunicación y la planificación de 
actividades y proyectos en el marco 
de una Mesa de Concertación a la 
que llamarían “Alianza de Amigos por 
el Distrito San Miguel”.
En la elección del comité dinamizador 
participaron 17 organizaciones e ins-
tituciones que trabajan en el Distrito, 
quedando conformado y juramentado 
el mismo en la reunión del 9 de abril 
de 2014.
Para dinamizar la Mesa se establece, 
como primera norma, reunirse una vez 
al mes, en horarios de 8:30 am a 1:00 
pm, previa confirmación por invitación 
telefónica o escrita.
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Comité dinamizador de la Mesa de Concertación  
“Alianza de Amigos del Distrito San Miguel"
Cargo Nombre
Organización  
que representa
Presidente Pastor Efraín Amador Iglesia El Cordero
Secretario Lic. Vicente Domínguez INFOP Travesía
Tesorero Pastora Yadira Flores Iglesia Luz de Salvación 
Logística
José Tróchez  
y Karla Rodríguez
Patronato Col. El Sitio
Asesora técnica Karla Valladares 
Facilitadora de Desarrollo 
del PDA Cerro de Plata- 
Visión Mundial
Paso 4: construcción de una misión  
y visión compartida
La construcción de la misión y visión 
de la Mesa fue la primera actividad di-
rigida por el comité dinamizador, con 
el objetivo de ir empoderándose de su 
rol coordinador.
La definición de la misión y visión fue 
producto de un análisis individual y co-
lectivo entre todas sus organizaciones 
parte. Se facilitó mediante las siguien-
tes preguntas generadoras:
 › ¿Quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? 
¿A quién está dirigido nuestro servi-
cio o producto? 
 › ¿Quién lo hace? ¿Con quiénes? 
¿Qué es lo que somos y qué hace-
mos? 
Como resultado de las diferentes 
propuestas, análisis y consensos, la 
misión y visión de la Mesa de Concer-
tación “Alianza de Amigos del Distrito 
San Miguel” se define de la siguiente 
forma:
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Misión
Red de asociaciones y de líderes 
comunitarios comprometidos con 
el bienestar social del Distrito San 
Miguel a través de la participación 
y gestión de sus habitantes.
Visión
Ser un distrito modelo y organiza-
do, donde se practiquen principios 
y valores que generen desarrollo y 
bienestar social a sus habitantes.
Paso 5: planificación de actividades 
conjuntas y definición de 
responsabilidades
Al momento de la sistematización, la 
Mesa no cuenta con un documento 
de planificación. Las actividades se 
han venido calendarizado de manera 
informal en las reuniones de trabajo del 
equipo dinamizador y son aprobadas 
y calendarizadas en las asambleas de 
socios.
Las reuniones de trabajo son convo-
cadas por el equipo dinamizador. Las 
organizaciones miembros solicitan 
participar con puntos en la agenda. 
En asamblea se detectan las nece-
sidades, se buscan las posibles so-
luciones y se define quien asume la 
coordinación de la solución acordada. 
Las OBC monitorean y apoyan la eje-
cución y desarrollo de actividades y 
proyectos definidos en el marco de la 
Mesa de Concertación. De este modo, 
Después de clarificar la misión y visión, 
se decide crear una identidad propia 
del distrito, diseñando un logo con el 
cual se sientan identificados los po-
bladores, instituciones, OBC y ONG, 
ayudando a generar un ambiente de 
seguridad y sana convivencia, tanto 
hacia dentro y hacia fuera de la orga-
nización.
Partiendo de esta idea, Luis Sevilla, 
líder comunitario de la Colonia Estados 
Unidos, presentó un bosquejo de logo, 
el cual fue aprobado por la asamblea.
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una y otra vez se reanuda el ciclo en 
cada reunión de trabajo de la Mesa. 
Las actividades y proyectos que se 
planifican en este espacio de coordi-
nación responden a las necesidades 
identificadas por los pobladores en las 
asambleas comunitarias.
En el proceso de desarrollo de acti-
vidades y proyectos se han incorpo-
rado nuevos socios, formalizando su 
participación en las asambleas, donde 
cada uno se presenta y socializa sus 
objetivos y proyectos a desarrollar en 
las comunidades del distrito, los cua-
les deben responder a los objetivos 
definidos en el marco de la Mesa de 
Concertación.
Con el objetivo de visualizar el pro-
ceso de actuación de la Mesa, en la 
sistematización se le ha dado forma 
al calendario de actividades que se 
han venido desarrollando desde que 
se estructuró la Mesa hasta la fecha. 
El mismo se describe en el siguiente 
esquema de planificación:
Actividades Objetivos Lugar Responsables Recursos
Fechas/ 
tiempo
Diagnóstico de 
necesidades 
Detectar las 
necesidades 
psicosociales, 
culturales, 
educativas,  
de seguridad y 
de servicios e 
infraestructura.
Socie-
dades 
Bíblicas de 
Honduras
Visión Mundial 
Honduras 
(VMH)
Data show, 
computado-
ra, rotafolios, 
tarjetas,  
marcadores
Febrero 
2014
Elaboración 
de perfiles de 
proyecto
Facilitar la 
gestión finan-
ciera de los 
proyectos.
Hotel 
Escuela 
Madrid
VMH/PDA y 
Organizacio-
nes miembros 
de la Mesa
Data show, 
computado-
ra, rotafolios, 
tarjetas,  
marcadores
Marzo 
2014
Campaña  
de vacunación
Realizar 
vacunación a 
niños y niñas 
menores de  
5 años.
12 comuni-
dades del 
Distrito
VMH/PDA, 
CESAMO- 
Honduras 
CONVIVE, 
USAID
Técnicos  
de salud,  
voluntarios,  
ET PDA,  
vacunas
Marzo 
2014
Campaña  
de vacunación  
a mascotas
Realizar 
vacunación a 
mascotas para 
prevenir la 
rabia.
12 comuni-
dades del 
Distrito
VMH/PDA, 
CESAMO, 
Honduras 
CONVIVE, 
USAID
Técnicos  
de salud 
voluntarios, 
vacunas
Marzo 
2014
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Actividades Objetivos Lugar Responsables Recursos
Fechas/ 
tiempo
Campaña  
de abatización  
y fumigación
Prevención 
del dengue y 
erradicación 
del mosquito 
transmisor.
12 comuni-
dades del 
Distrito
VMH/PDA, 
CESAMO, 
Honduras 
CONVIVE, 
USAID, AMDC 
a través de la 
7ma regiduría
Técnicos de 
salud,  
voluntarios, 
ET, abate y 
veneno contra 
vectores
Abril 
2014
Creación  
de un Centro  
de Alcance
Lograr que 
los jóvenes en 
riesgo social 
compartan y 
se eduquen 
en talleres 
populares.
Colonia 
Estados 
Unidos 
Visión Mun-
dial, Alianza 
Joven Hondu-
ras y líderes 
de la colonia 
Estados Uni-
dos
Materiales, 
equipo,
herramientas 
Febrero 
2014
Aplicación de 
encuestas a 
1000 jóvenes 
del Distrito San 
Miguel
Identificar las 
necesidades 
de los jóvenes 
en formación 
profesional.
DSM Visión  
Mundial y
Proyecto 
PROJOVEN
Encuestado-
res,
voluntarios,
facilitadora,
encuestas, 
papelería
Abril 
2014
Identificación de 
otras institucio-
nes y organi-
zaciones en el 
distrito
Agregar más 
instituciones 
de base co-
munitaria  
y ONG.
Iglesia  
El Cordero
Organizacio-
nes miembros 
de la Mesa
Convocatoria Junio 
2014
Organización de 
una caminata 
por la paz en las 
comunidades 
Cambiar la 
mentalidad de 
los pobladores 
a través de 
un mensaje 
de unión y 
hermandad 
plasmado en 
murales.
Colonia 
Estados 
Unidos,  
La Trinidad, 
La Sosa  
y El Sitio
Red  
de pastores  
y OBC
Pancartas,
pintura,  
brochas,  
pinceles, agua
Julio 
2014
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Actividades Objetivos Lugar Responsables Recursos
Fechas/ 
tiempo
Campeonato de 
fútbol “Nuestro 
Propio Mundia-
lito”
Unir, motivar 
el deporte con 
seguridad y 
equidad de 
género.
Campo de 
fútbol de 
Colonia 
Travesía
Liga Sosa, 
Travesía, 
Proyecto 
PROJOVEN
Trofeos,
uniformes  
y balones
Agosto 
2014
Taller  
de serigrafía
Capacitar a 
más jóvenes 
del distrito, 
para que 
tengan oportu-
nidades de 
empleo.
Colonia  
Travesía
History Film, 
CREATIVE 
USAID
Máquinas, 
equipo y 
materiales 
para serigrafía, 
técnicos  
y voluntarios
Agosto 
2014
Gestión y 
desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura
Mejorar la 
calidad de vida 
en las comuni-
dades.
Trinidad,
EEUU,
Travesía,
El Sitio.
CREATIVE, 
OBC y miem-
bros de la 
Mesa
Ingenieros, 
material y 
equipo para 
construcción 
civil
Desde 
mayo 
hasta la 
fecha
Actividades de 
convivencia 
recreovías por 
la paz, campeo-
nato de fútbol, 
festivales de 
cultura, arte, 
música
Promoción de 
una cultura de 
paz y convi-
vencia.
Recuperar 
espacios 
públicos.
Calle  
principal 
Colonia 
San Miguel
Todos los 
miembros  
de la Mesa
Insumos para 
juegos tradi-
cionales,  
sonido, 
carpas, sillas, 
mesas, tarima, 
trampolín, 
pinturas y 
papelería.  
Balones  
de fútbol,  
bicicletas, 
plataforma
Último 
domingo 
de cada 
mes 
desde 
febrero a 
la fecha
Talleres de ca-
pacitación con 
líderes comu-
nitarios (pro-
motorado) para 
el desarrollo 
transformador
Lograr una 
participación 
activa y mayor 
compromiso 
en el desa-
rrollo de sus 
comunidades.
Varios PDA Cerro de 
Plata-Visión 
Mundial
Metodología,  
material 
didáctico, 
alimentación y 
transporte
Desde 
2007 a 
la fecha
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Paso 6: monitoreo y seguimiento
El monitoreo y seguimiento de los 
proyectos y actividades se realiza en 
las reuniones mensuales de la Mesa. 
Todos los socios responsables de la 
ejecución de los proyectos y activida-
des asumen el compromiso de comu-
nicar los avances y limitaciones, los 
resultados y las actividades de segui-
miento, así como solicitar y coordinar 
la colaboración de las instituciones y 
organizaciones participantes. Los in-
formes y acuerdos en cada reunión 
son registrados en una ayuda memoria 
y socializados con todos los socios en 
la siguiente reunión.
Es importante mencionar que algunas 
actividades propias de la Mesa, como 
reuniones y capacitaciones, han sido 
financiadas por el proyecto Honduras 
Convive, el cual está financiando ac-
tualmente un enlace comunitario para 
apoyar las convocatorias y la gestión 
de recursos.
Importancia y utilidad del modelo
El modelo promueve el trabajo en con-
junto, facilita la cohesión e interacción 
entre los miembros de la comunidad, 
fomenta una cultura de rendición de 
cuentas y logra maximizar recursos y 
esfuerzos con una visión compartida 
del desarrollo comunitario, logrando 
recuperar la confianza en las organiza-
ciones de base, instituciones públicas 
y ONG. La Mesa es de mucho apoyo 
para lograr objetivos institucionales.
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Principales resultados y efectos
Resultados Efectos
Conformación de la Alianza de 
Amigos del Distrito San Miguel.
•  Sinergia en los esfuerzos conjuntos.
•  Articulación de diferentes organizaciones en la ejecución 
de proyectos.
•  Optimización de recursos, mayor impacto y cobertura.
Se construye a partir de una 
visión compartida con actores 
comunitarios.
•  Un trabajo coordinado entre todas las organizaciones de 
base comunitaria (OBC), organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), instituciones de gobierno y organismos de 
financiamiento.
Líderes de organizaciones de 
base capacitados. 
•  Participación activa de los líderes en el trabajo organizado 
de la Mesa de Concertación.
Proyectos de infraestructura 
comunitaria en ejecución.
•  La calidad de vida de las comunidades está mejorando.
•  Los pobladores empiezan a creer en las ONG y en los 
líderes comunitarios. 
Jóvenes en riesgo social 
comparten y se educan en los 
talleres populares del INFOP.
•  Mayor integración de los jóvenes con la comunidad.
•  Se logra entrar a comunidades a las que por temor no se 
ingresaba.
Se han diversificado los talle-
res pulares, respondiendo a la 
demanda de empleadores y jó-
venes, con base en un estudio 
realizado con jóvenes.
•  Los jóvenes están motivados e incorporándose a los 
nuevos talleres.
•  Han bajado los índices de muertes violentas en las comu-
nidades.
Empoderamiento de los socios 
y de las comunidades.
•  Compromiso y confianza en los proyectos.
•  Mayor acceso de servicios básicos en el área de influen-
cia.
Se han creado espacios de 
encuentro y convivencia entre 
comunidades para prevenir la 
violencia.
•  Visibilización de las organizaciones y sus actividades.
•  Instituciones públicas y privadas han logrado ingresar a 
comunidades donde no había acceso.
•  Han bajado los índices de muertes violentas en el distrito.
Base de datos de actores 
comunitarios.
•  Facilidad de comunicación para coordinar las actividades.
Proyectos que se realizaron a 
través de consultas comuni-
tarias.
•  Mayor aceptación de las comunidades porque los pro-
yectos y las actividades no son impuestas.
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Interrelación con los jóvenes
Todas las instituciones públicas, priva-
das y organizaciones de base que inte-
gran la Mesa de Concertación “Alianza 
Amigos del Distrito San Miguel" desa-
rrollan programas y proyectos dirigidos 
a la juventud, prioritariamente a los que 
se encuentran en condiciones de vul-
nerabilidad social y económica. El en-
foque de los proyectos está orientado 
a promover el desarrollo personal de 
los jóvenes con una actitud emprende-
dora, a través de la formación ocupa-
cional, la generación de oportunidades 
de empleo y el incentivo para la micro 
producción y la venta de servicios. 
Complementariamente se trabaja con 
los jóvenes la formación en valores y 
la ciudadanía responsable, motivan-
do a que se vinculen activamente en 
el desarrollo de sus comunidades. La 
articulación de acciones y las sinergias 
entre instituciones como el INFOP, las 
iglesias y las ONG, en el marco de la 
Mesa de Concertación, ha permitido 
ofrecer a la juventud de estas comu-
nidades oportunidades de desarrollo 
humano integrales e integradas en sus 
propios espacios de encuentro, facili-
tando de esta manera la inclusión de 
jóvenes con problemas de moviliza-
ción por conflictos de territorio.
3
La interrelación del modelo 
con la realidad social y 
económica de jóvenes, 
familias y comunidades
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Con este propósito se han incorpora-
do a la Mesa grupos juveniles, ligas de 
fútbol y grupos Scouts, entre otros. A 
estos se les ha delegado la responsa-
bilidad de coordinar la gestión y eje-
cución de actividades socioculturales 
y educativas en sus comunidades: 
recreovías, encuentros deportivos, 
caminatas, murales, recuperación de 
espacios públicos, etc. 
Interrelación con la familia
La desintegración y la violencia intra-
familiar constituye uno de los mayo-
res problemas en estas comunidades. 
Muchos niños y niñas son golpeados 
por padres y madres como método 
natural de disciplina y educación, sien-
do esta una de las causas principales 
del comportamiento violento y suicida 
particularmente en la población joven. 
El desempleo, el abuso y la opresión 
extrema que genera la pobreza son al-
gunos de los elementos multicausales 
que nutren la delincuencia, depresión, 
alcoholismo y drogadicción, incremen-
tados en el contexto urbano, donde 
la alienación mediática de la música y 
la televisión deforman la personalidad 
y el carácter hacia el consumismo, la 
superficialidad y los antivalores. La 
mayoría de las familias en riesgo social 
atendidas por los proyectos en el Dis-
trito adolecen generalmente de baja 
autoestima, precarias habilidades so-
ciales y escasa competitividad laboral. 
Articular la participación de la familia 
y la comunidad en correspondencia 
con los propósitos de la Mesa es 
fundamental para promover una ciu-
dadanía activa en la construcción de 
una cultura de paz, con un enfoque de 
desarrollo integral. Para facilitar esta 
vinculación, los socios de la Mesa 
ofrecen a las familias oportunidades 
de participación en la toma de deci-
siones, potenciando su protagonis-
mo en la comunidad, reconociendo 
sus capacidades e identificando su 
disposición para implicarse y asumir 
responsabilidades.
Las organizaciones e instituciones en 
el marco de la Mesa promueven una 
intervención preventiva con acciones 
orientadas a fortalecer el entorno fa-
miliar, utilizando la mediación, sensibi-
lización e información para desarrollar 
actividades con la familia que contri-
buyen a reducir su vulnerabilidad. Con 
esta finalidad se ofrece a las familias 
oportunidades de capacitación técni-
ca, empresarial, vocacional, artesanal, 
formación en valores y relaciones fami-
liares. Con ello se busca que padres, 
madres o cuidadores de niños, niñas 
y adolescentes puedan mejorar las 
relaciones de convivencia y asegurar 
los medios de vida básicos (alimenta-
ción, salud, educación, protección y 
participación).
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Interrelación con la comunidad
El componente comunitario de la Mesa 
está enfocado en la promoción de 
nuevos estilos de convivencia social, 
procurando informar y sensibilizar a 
los pobladores sobre la necesidad de 
desarrollar nuevas prácticas de com-
portamiento que incorporen el respeto 
por los derechos humanos y potencien 
las habilidades personales. 
Con este propósito se moviliza a líde-
res adultos y jóvenes para que asu-
man un rol más activo, se incorporen 
a las agendas de trabajo de la Mesa, 
y participen en procesos de formación 
en temas de salud preventiva, valores, 
derechos humanos y cultura de paz, 
entre otros, con el compromiso de rea-
lizar réplicas educativas y apoyar con 
el monitoreo de los cambios en sus 
comunidades. 
También se promueve la convivencia 
familiar y comunitaria recuperando 
espacios públicos a través de las re-
creovías, encuentros deportivos y fe-
rias educativas. La participación activa 
y articulada de las organizaciones de 
base comunitaria (OBC) ha contribuido 
a potenciar las acciones de las insti-
tuciones y, progresivamente, se van 
constituyendo como referentes en los 
temas de desarrollo comunitario y pre-
vención de violencia, dentro y fuera de 
sus comunidades.
Interrelación con organizaciones 
de base, instituciones públicas, 
privadas y cooperantes
La interrelación con los distintos so-
cios incorporados a la Mesa se genera 
mediante la distribución de roles, de 
acuerdo a la misión de trabajo que tie-
ne cada uno en la zona, procurando 
la complementariedad de las acciones 
en un enfoque integral de intervención, 
evitando la duplicidad de esfuerzos y 
de recursos. 
Las 12 comunidades del área de in-
fluencia del PDA Cerro de Plata-Visión 
Mundial cuentan con planes de desa-
rrollo local. Líderes y lideresas han sido 
capacitados de manera integral y han 
asumido la gestión de proyectos en 
sus comunidades en el marco de las 
acciones coordinadas en la Mesa. Los 
aliados y socios manifiestan su com-
promiso y dan garantías de apoyo a los 
procesos y proyectos. Sin embargo, 
reconocen que hay limitantes debido 
al costo de algunos proyectos que 
superan su capacidad de respuesta.
Es importante mencionar que, como 
Distrito San Miguel, las instituciones 
públicas atienden 33 comunidades. En 
el marco de la Mesa convergen algu-
nas comunidades y otras quedan fuera 
debido a que son inaccesibles por la 
falta de infraestructura vial. 
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Factores de éxito
La presencia de organizaciones e ins-
tituciones con proyectos concretos de 
infraestructura y desarrollo social con 
un enfoque de participación comuni-
taria, como Visión Mundial, ha logrado 
motivar y reactivar a las organizaciones 
de base, recuperándose la credibilidad 
y el compromiso de los líderes.
La mayoría de las instituciones y orga-
nizaciones que integran la Mesa coin-
ciden en las comunidades de influen-
cia, grupos meta (jóvenes y familias 
en riesgo social) y en el enfoque de 
abordaje: participación comunitaria y 
prevención de violencia, facilitando la 
coordinación, la sinergia y el trabajo 
en equipo. 
Las instituciones, ONG y OBC con 
presencia permanente en la zona han 
asumido con responsabilidad el reto 
de apoyar la gestión de la Mesa, po-
niendo a disposición recursos institu-
cionales: locales, movilización, logísti-
ca, materiales, etc.
4
Factores de éxito, limitaciones 
y lecciones aprendidas 
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La mayoría de los miembros activos de 
las OBC han participado en procesos 
de capacitación en liderazgo y gestión 
de proyectos, demostrando capacidad 
en la elaboración, gestión y desarrollo 
de proyectos, creando así una cultura 
de rendición de cuentas y de ejecución 
de proyectos en tiempo y forma. 
Algunas organizaciones e institucio-
nes que integran la Mesa, como Visión 
Mundial, INFOP, Iglesia evangélica y el 
Centro de salud, tienen mayor antigüe-
dad de trabajo en la zona y han logrado 
una imagen de respeto y credibilidad 
entre pobladores y organizaciones de 
base, condición que favorece la incor-
poración de socios estratégicos y la 
gestión de recursos. 
La empatía y la comunicación aserti-
va entre los miembros han generado 
un ambiente ameno y de confianza, lo 
que motiva la participación y fortalece 
la cohesión de grupo.
Limitaciones 
La dinámica de concertación, plani-
ficación y toma de decisiones en el 
marco de la Mesa se ve afectada por 
la inestabilidad y el ausentismo de al-
gunos socios, justificada por la carga 
de trabajo propia de las instituciones 
y por los cambios en las fechas de 
reuniones, situación que dificulta la 
coordinación de agendas en común.
La Mesa no cuenta con fondos para 
desarrollar actividades que fortalez-
can su estructura, lo que demanda 
incorporar en sus planes actividades 
de gestión de recursos para su fun-
cionamiento.
El incumplimiento de compromisos 
adquiridos por algunas organizacio-
nes miembros ha generado desmoti-
vación, particularmente entre las orga-
nizaciones de base comunitaria (OBC).
Los socios no cuentan con suficien-
te presupuesto para cubrir todas las 
demandas de las comunidades. No 
todas las OBC reciben el mismo bene-
ficio, lo que ha provocado en algunas 
de ellas, apatía, desconfianza y poco 
interés en integrarse. En este sentido, 
no se ha logrado involucrar a los to-
madores de decisiones de las organi-
zaciones que financian los proyectos 
para gestionar fondos adicionales para 
otros proyectos. 
El ambiente de inseguridad de la zona 
limita la participación y la consolida-
ción del enfoque de integralidad terri-
torial, por la presencia de grupos anti-
sociales que constituyen una amenaza 
para los socios. 
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Lecciones aprendidas 
Las lecciones aprendidas se identifi-
caron con los diferentes actores que 
participan en la Mesa, analizando los 
aciertos y desaciertos de acuerdo a 
sus propias reflexiones y experien-
cias, obteniendo como resultados las 
siguientes afirmaciones: 
 › La funcionalidad de la Mesa de Con-
certación depende de la actitud y 
el compromiso de los socios para 
asumir responsabilidades, trabajar 
en equipo y evitar el protagonismo 
individualizado.
 › La articulación de un trabajo coordi-
nado se logra cuando hay una visión 
compartida, comunicación abierta, 
planificación concertada libre de 
improvisaciones, credibilidad y con-
fianza entre los miembros y continui-
dad y seguimiento a la ejecución de 
los proyectos.
 › El trabajo de una Mesa de Concer-
tación se fortalece cuando se com-
parten experiencias, se desarrollan 
reuniones periódicas con propósito 
y se capacita de forma continua a 
los socios.
 › Construir sentido de pertenencia es 
un proceso que requiere de espa-
cios de participación activa e inclu-
yente en la toma de decisiones, así 
como de la promoción y práctica de 
una cultura de respeto y tolerancia 
hacia las diferencias culturales e 
ideológicas. 
 › La fe y los valores espirituales incor-
porados a las acciones y proyectos 
de la Mesa generan un ambiente de 
confianza, seguridad, solidaridad y 
optimismo. 
 › La no asistencia a las reuniones y la 
rotación de los participantes gene-
ra desmotivación y descontrol en el 
desarrollo y monitoreo de los planes, 
actividades y proyectos, lo cual de-
bilita la estructura.
 › Mantener la atención en los y las 
jóvenes en riesgo social, con un 
enfoque de desarrollo comunitario, 
motiva el apoyo de los cooperantes.
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Conclusiones 
 › La experiencia de la Mesa de Con-
certación del Distrito San Miguel, 
como un modelo de coordinación 
intersectorial, está en este momen-
to en la fase de construcción. Sus 
nueve meses de funcionamiento 
han servido para explorar y validar 
las posibilidades, capacidades y vo-
luntad de las organizaciones para 
trabajar en red. 
 › La forma como se va construyendo 
el modelo refleja un enfoque de pro-
ceso sistémico bajo la metodología 
de aprender haciendo, que se desa-
rrolla a través de esfuerzos conjuntos 
de planificación, gestión y realización 
de actividades y proyectos concre-
tos interrelacionados: infraestructura, 
capacitación, educación, inserción 
laboral, recreación y salud, entre 
otros. Con este enfoque se han ge-
nerado espacios de acercamiento y 
coordinación entre las OBC, iglesias 
e instituciones públicas, lo cual resul-
ta favorable para la sostenibilidad, 
5
Conclusiones, 
recomendaciones  
y condiciones para la 
adaptación del modelo  
en otras comunidades 
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considerando que estas estructuras 
tienen un trabajo permanente en las 
comunidades.
 › Como buena práctica cabe destacar 
que en este espacio se comparten 
experiencias, recursos y responsa-
bilidades. También se mantiene una 
comunicación fluida entre los socios 
activos y se promueven reuniones 
periódicas de planificación, coordi-
nación y evaluación.
 › Actualmente la Mesa funciona con 
una estructura abierta. Hay socios 
activos y comprometidos (OBC, 
Visión Mundial, Iglesia evangélica, 
CESAMO, INFOP, Policía Preventi-
va y CREATIVE USAID) y otros cuya 
participación no es constante (cen-
tros educativos y algunas ONG), lo 
que demanda un mayor esfuerzo 
de acercamiento y de actividades 
motivacionales.
 › Como debilidad se identifica la au-
sencia de normas, reglamentos, 
principios y valores que regulen el 
comportamiento de los socios. En 
ocasiones, la Mesa ha tenido con-
flictos de interés generados por 
prácticas inadecuadas de algunos 
socios, como son las actitudes de 
aprovechamiento de la estructura 
para organizar actividades al mar-
gen de la coordinación de la Mesa o 
casos de protagonismo institucional 
que generan división interna y des-
motivación. 
 › Otro aspecto que debilita la estruc-
tura es la improvisación y el incum-
plimiento de acuerdos y promesas 
por parte de algunos socios. Aunque 
es comprensible que en este tipo de 
procesos exista incertidumbre, a la 
vez que se crean grandes expecta-
tivas desde el punto de vista institu-
cional y desde las comunidades, es 
importante evitar hacer promesas 
que no se tiene la certeza de poder 
cumplir. De esta forma se mantiene 
la confianza y la credibilidad con las 
comunidades. 
 › Actualmente la Mesa no ha defini-
do un plan estratégico de trabajo 
que oriente y dinamice su funciona-
miento, lo que supone una limitante 
para que la estructura avance y se 
consolide. Se evidencia en el equipo 
coordinador la falta de experiencia 
de trabajo en red, lo que requiere de 
un acompañamiento más cercano.
 › Desde el punto de vista de la perti-
nencia del modelo para el abordaje 
de la violencia y la construcción de 
una cultura de paz, se identificaron 
algunos aportes. Estos tienen que 
ver con la convergencia de objetivos 
de las instituciones públicas, ONG y 
OBC, lo que en la práctica potencia 
el enfoque integral del desarrollo co-
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munitario. En este enfoque los jóve-
nes y las familias en riesgo social son 
el centro de atención y son copartí-
cipes como protagonistas y no solo 
como beneficiarios, condición que 
favorece la inclusión social y la con-
vivencia sana en las comunidades.
 › Esta experiencia se valora como una 
estrategia de trabajo viable y efectiva 
porque, en corto tiempo, ha gene-
rado procesos de participación y 
gestión comunitaria que están res-
pondiendo a las necesidades y ex-
pectativas de la población, particu-
larmente de las y los jóvenes. Como 
consecuencia se crea un ambiente 
de confianza que facilita la inserción 
segura de ONG e instituciones a ba-
rrios del distrito sitiados por la pre-
sencia de maras y pandillas.
 › A través del fortalecimiento de sis-
temas locales de participación y 
del establecimiento de sinergias y 
coordinaciones incluyentes y orga-
nizadas, se está visualizando la sos-
tenibilidad y un mayor impacto de los 
programas y proyectos en la zona.
 › Por las consideraciones anteriores 
se concluye que el modelo es re-
plicable, tanto desde el punto de 
vista del enfoque sistémico integral 
y sectorial, como de los procesos 
participativos desarrollados, siempre 
y cuando se fortalezca la estructura 
de la Red, se desarrollen capacida-
des gerenciales en los líderes y se 
defina un plan estratégico de desa-
rrollo sectorial con todos los socios, 
que incluya responsabilidades bien 
definidas.
 › Los riesgos identificados en el mo-
delo están relacionados con el opor-
tunismo de algunas organizaciones 
y el clientelismo de los partidos po-
líticos que suelen aprovechar estos 
espacios en favor de sus intereses, 
provocando división, pérdida de 
identidad, desarticulación de la vi-
sión, sectarismo y pérdida del enfo-
que de concertación e integración.
 › La Mesa de Concertación con un 
enfoque territorial es un modelo 
incluyente que, en la coyuntura ac-
tual del país, ofrece un abanico de 
oportunidades a lo interno y externo, 
en la medida en que da respuestas 
concretas a las necesidades y ex-
pectativas de los grupos meta, las 
comunidades y la cooperación.
Recomendaciones  
para fortalecer el modelo 
 › El primer paso para fortalecer el mo-
delo de la Mesa de Concertación es 
consolidar la estructura, identifican-
do la mejor forma de conducción y 
seguimiento. En esta etapa es opor-
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tuno definir, de manera conjunta y 
concertada, las estrategias que 
aseguren el compromiso de todos 
los socios.
 › Es oportuno revisar la misión y visión 
de la Mesa para analizar su conte-
nido en función de su quehacer, ya 
que algunos aspectos importantes 
paraciera que no están implícitos en 
la definición de la misión.
 › Es fundamental la identificación de 
las debilidades y fortalezas de las 
personas que asumen la coordi-
nación y desarrollar un plan de for-
mación y capacitación, orientado 
a generar capacidades técnicas y 
habilidades sociales que son habi-
tualmente requeridas para dinamizar 
el funcionamiento de una instancia 
de este tipo.
 › Se debe diseñar un plan estratégico 
del trabajo de la Mesa en el Distrito 
San Miguel, con roles y responsa-
bilidades en razón a los programas, 
proyectos y actividades estableci-
dos en los planes operativos de los 
socios. De esta forma se evitaría la 
carga de actividades adicionales, en 
las cuales no todos pueden apoyar 
o participar.
 › Se sugiere trabajar la cohesión y el 
sentido de pertenencia de los socios 
para mantener la motivación. En ese 
sentido sería interesante programar 
reuniones para tratar aspectos pro-
pios de la Mesa: actividades de inte-
gración, convivencias e intercambio 
de experiencias, entre otros.
 › Es importante desarrollar una estra-
tegia de comunicación que ayude a 
visibilizar el trabajo de la Mesa, posi-
cionarlo y promover la incorporación 
de otros actores locales.
 › Se recomienda reflexionar con to-
dos los socios sobre la lógica de 
corresponsabilidad, tanto de las 
instituciones que promueven el de-
sarrollo como de los grupos meta 
considerados beneficiarios directos. 
Esto implica cambiar el discurso pa-
ternalista por otro mucho más inclu-
yente, por ejemplo expresar  “Hace-
mos esto con ustedes” en lugar de 
“Hacemos esto para ustedes”. En 
este nuevo discurso, todos se invo-
lucran y asumen responsabilidades. 
En este sentido es importante con-
siderar las capacidades de la con-
traparte comunitaria en el desarrollo 
de los proyectos.
 › Es deseable mejorar los controles 
y registros internos de la Mesa, or-
ganizando un archivo con actas de 
reuniones, planes, informes, corres-
pondencia, convenios y otros docu-
mentos importantes.
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 › Procurar mantenerse alejado de la 
manipulación partidaria porque, en 
la práctica, las Mesas de concerta-
ción impulsan procesos de inciden-
cia política y se convierten en entes 
controladores de las acciones del 
Gobierno. Por lo tanto, es impor-
tante mantener independencia para 
tener la libertad de señalar y exigir. 
Por ello se debe tener claro cómo 
actuar frente al proselitismo de los 
políticos cuando las OBC gestionen 
proyectos en beneficio de sus co-
munidades.
 › Promover la firma de convenios de 
cooperación y coordinación para 
darle más formalidad y peso a las 
acciones de la Mesa.
 › Es recomendable consolidar la parti-
cipación de las iglesias porque, ade-
más de ser instituciones que gozan 
de mucha credibilidad, cuentan con 
capital humano formado con valores 
y vocación de servicio.
 › Buscar el reconocimiento de la Mesa 
de Concertación ante el Gobierno 
municipal y central como una Red 
Comunitaria de Prevención de la 
Violencia. De este modo, se pueden 
canalizar proyectos, aprovechando 
la coyuntura de trabajo comunitario 
que está impulsando el Gabinete de 
Prevención de Violencia del actual 
Gobierno. 
 › El seguimiento y monitoreo no solo 
debe centrarse en el cumplimiento 
de los compromisos, actividades 
y resultados. Además, se deben 
detectar y discutir los problemas y 
contradicciones que van surgiendo 
en la dinámica de trabajo para ir 
aplicando las soluciones de mane-
ra oportuna.
Condiciones para la adaptación del 
modelo en otras comunidades 
Después de analizar el proceso de 
construcción de la Mesa de Concer-
tación del Distrito San Miguel, se con-
sidera que este modelo es adaptable 
a cualquier contexto en condiciones 
e intereses similares, siempre y cuan-
do se tomen en cuenta los siguientes 
aspectos:
 › Que exista en el territorio o comuni-
dad una institución u organización 
como Visión Mundial, con presencia 
permanente, que goce del respeto 
y credibilidad frente a los diferentes 
actores sociales y que esté dispues-
ta a asumir el liderazgo en la confor-
mación de la Mesa.
 › Que las instituciones públicas ten-
gan apertura para abrir espacios de 
diálogo y coordinación con las OBC 
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y las ONG, orientados a mejorar y 
eficientar los servicios públicos en 
la zona.
 › Que existan instituciones con recur-
sos para apoyar las iniciativas de las 
comunidades generadas en el mar-
co del espacio de concertación.
 › Que las OBC, previamente, se incor-
poren a procesos sistemáticos de 
capacitación y formación, para que 
asuman una actitud protagónica y 
propositiva en el funcionamiento de 
la Mesa. 
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Documentos consultados 
 › Base de datos del INE.
 › Documento del rediseño de Programa de Desarrollo de Área Cerro de Plata-
Visión Mundial Honduras fase de implementación (AF09-AF13).
 › Informe de Evaluación Intermedia del PDA Cerro de Plata (2013).
 › Informe del Observatorio de la Violencia de la UNAH (2013).
 › Memorias de reuniones de la Mesa de Concertación “Alianza Amigos del 
Distrito San Miguel".
 › Planes de Acción Comunitaria en 11 comunidades de influencia del PDA Cerro 
de Plata-Visión Mundial.
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Anexos 
Anexo 1
Cuadro de registro de población por comunidad del Distrito San Miguel
No. Barrios
Población por grupo de edad Total Población
0 a 5 6 a 11 12 a 18
19  
y más 
H M Total
1 Agua Blanca 124 214 94 1344 764 1012 1776
2 Altos de la Sosa 135 186 89 2002 1038 1374 2412
3 Altos de la Travesía  25  90 31 1113 662 877 1539
4 Brisas del Valle 806 857 1663
5 Buenos Aires 48 156 72 2109 1025 1357 2382
6 Estados Unidos 46 93 61 2070 1042 1093 2280
7 El Sitio 1880 2313 4193
8 Izaguirre 1666 1876 3542
9 Mololoa 146 253 95 1870 1017 1347 2364
10 Nueva Era 796 890 1686
11 La Era 1157 1250 2407
12 La Esperanza 1438 1633 3071
13 La Sosa 114 320 133 5623 1995 2161 6180
14 La Trinidad 60 241  92  3829 1999 2223 4222
15 Quebrachitos 291 636 285 1590 1205 1597 2802
16 San Miguel 3716 4161 7877
17 Travesía 95 322 133 6472 3690 4893 8583
18 Ojo de Agua 65 58 123
19 Zapote de la Travesía  0 13 14  93 52 68 120
20 28 de Marzo 1594 1704 3298
21 13 de Julio 374 377 751
22 30 de noviembre 1184 1347 2531
Comunidades rurales 29,165 34,468 65,802
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No. Barrios
Población por grupo de edad Total Población
0 a 5 6 a 11 12 a 18
19  
y más 
H M Total
23 Montañita el Edén 7 12 19
24 Las Tablas 99 89 188
Residenciales 106 101 207
25 Centro Americana 812 1066 1878
26 El Molinón 
27 Maya 301 363 664
28
Villa Universitaria  
(etapas 1 y 2) 
373 497 870
29 Florida
30 Zarahemla
Fuentes: Registros del INE y Visión Mundial Honduras.
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Anexo 2
Cuadro de registro de instituciones y OBC del Distrito San Miguel
Nombre de la 
organización
Comunida-
des donde 
tiene trabajo
Programa, 
proyectos y/o 
actividades
Persona  
contacto
Teléfono Dirección de correo
Patronatos 30
Desarrollo  
comunitario
Ulises García, 
José Troches  
y María Magda-
lena Ortiz 
2229-9213∕ 
4531∕5940
troches1961@hotmail.com
Liga de fútbol 
masculino
5
Recreación  
y prevención 
Gustavo Ponce 9768-6536 ligasosatravesia@yahoo.es
Liga de fútbol 
femenino
5
Recreación  
y prevención
Guadalupe 
Coello
9884-1432 lupitapodologa@yahoo.com
Iglesia  
evangélica 
30 Espirituales Efraín Amador 9835-1013 efrainylucy@yahoo.es
Red de  
pastores
22 Coordinación Raúl Gutiérrez 9835-1013 Uncionygloria2009@yahoo.es
Iglesia católica 30 Espirituales
Voluntarios/as 
de salud
24 Salud preventiva
Erika Suyapa 
Flores
9524-1534 erikafloreszapata@gmail.com
Grupos Scouts 22
Servicio  
comunitario
Marlon Morales 3214-7366
Centro  
de Alcance 
1
Atención integral 
a jóvenes y PV*
Luis Sevilla 9700-6554 Luissevilla3@gmail.com
Cesamo  
San Miguel
29
Servicios  
en salud
Miguel Osorio 3342-1638 Miosorio60@hotmail.com
Policía Nacional 30
Prevención  
y seguridad 
Jessica Pinoth 8732-3301
INFOP Travesía 30
Talleres 
populares
Vicente  
Domínguez
9636-4028 Infop_travesia@yahoo.com
Centro de  
Desarrollo 
Integral (CAI)
1 Guardería infantil
María  
Magdalena 
Ortiz 
9617-8332
Alcaldía  
Municipal
30 Infraestructura 
Carlegton Dá-
vila (Regiduría 
Municipal)
* Prevención de violencia.
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Nombre de la 
organización
Comunida-
des donde 
tiene trabajo
Programa, 
proyectos y/o 
actividades
Persona  
contacto
Teléfono Dirección de correo
COPECO 29
Prevención de 
desastres
Rodrigo Es-
cobar
Centros  
educativos
29 Educación formal Elba Díaz 9460-3047 requenomoreno@yahoo.com
Visión Mundial 12
Gestión integral  
comunitaria
Karla  
Valladares
9452-7275 karla_valladares@wvi.org
Creative  /
USAID
4
Desarrollo social/
PV
Ricardo Medina 9450-6670 ricardom@creahonduras.com
AJH/USAID 4
Desarrollo social/
PV
Yolanda Torres 8822-3670
yolandat@creativeworldwide.
com
History Film 1
Promoción  
de arte juvenil
Brayan  
Colindres
9877-4254
Catrachos  
en cuenta 
regresiva.
2
Recuperación de 
espacios públi-
cos / recreovías
Modesto  
Armando 
Muñoz
9893-5734
modestoarmandooficial@
yahoo.com
Hazte Notar 3
Talleres  
vocacionales 
Danna   
Hernández
9609-7247 haztenotar@hotmail.es
PASMO 4
Educ. en salud 
sexual y repro-
ductiva
Pamela  
Sánchez
3178-3912 psanchez@pasmo-ca.org
AGANAR /
CENET
1
Prevención  
de violencia
Emma Peréa 9817-5822 enmaperea@yahoo.es
Save The  
Children 
3
Prevención  
de violencia
Yeni Henríquez 9739-6561 Effetta48qgmail.com
PNPRRS 22
Desarrollo social 
y prevención de 
violencia
Melvin Vargas 3236-2553 melvinvargasm@yahoo.com
PROJOVEN 22
Formación  
vocacional 
Susana Ferrera 9982-1908 sf@swisscontact.org.hn
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Anexo 3 
Cuadro de registro y análisis de organizaciónes e instituciones presentes 
en el Distrito San Miguel
No.
Nombre de la 
organización / 
institución
Comunidades 
donde tiene 
trabajo
Proyectos/  
actividades 
que realiza
Participa en 
la mesa ¿Por 
qué?
Nivel de compromiso
Sí No Alto Medio Bajo
1 Patronatos 
30  
comunidades
Desarrollo  
comunitario
5 25 x
2
Liga de fútbol 
masculino
5
Recreación  
y prevención 
x x
3
Liga de fútbol 
femenino
5
Recreación  
y prevención
x x
4
Iglesia  
evangélica 
30 Espirituales 5 25 x
5
Red de  
pastores
22 Coordinación x x
6
Iglesia  
católica 
Espirituales x x
7
Voluntarios/as 
de salud
24
Salud  
preventiva
x x
8 Grupos Scouts 22
Servicio  
comunitario
x x
9
Centro de 
Alcance 
1
Atención integral 
a jóvenes y PV
x x
10
CESAMO  
San Miguel
29
Servicios  
en salud
x x
11
Policía  
Nacional 
30
Prevención  
y seguridad 
x x
12
INFOP  
Travesía
30
Talleres  
populares
x x
13
Centro de  
Desarrollo  
Integral (CAI)
1 Guardería infantil x x
14
Alcaldía  
Municipal
30 Infraestructura x x
15 COPECO 29
Prevención  
de desastres
x
Poco 
interés 
x
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No.
Nombre de la 
organización / 
institución
Comunidades 
donde tiene 
trabajo
Proyectos/  
actividades 
que realiza
Participa en 
la mesa ¿Por 
qué?
Nivel de compromiso
Sí No Alto Medio Bajo
16
Centros  
educativos
29 Educación formal 1 28 x
17
Visión  
Mundial 
12
Gestión integral 
comunitaria
x x
18
Creative /
USAID
4
Desarrollo social/
PV
x x
19 AJH/USAID 4
Desarrollo social/
PV
x x
20 History Film 1
Promoción  
de arte juvenil
x x
21
Catrachos  
en cuenta 
regresiva
2
Recuperación  
de espacios pú-
blicos/recreovías
x x
22 Hazte Notar 3
Talleres  
vocacionales 
x x
23 PASMO 4
Educación en 
salud sexual y 
reproductiva
x x
24
AGANAR /
CENET
1
Prevención  
de violencia
x x
25
Save The 
Children 
3
Prevención  
de violencia
x x
26 PNPRRS 22
Desarrollo social  
y prevención  
de violencia
x x
27 PROJOVEN 22
Formación  
vocacional 
x x
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Anexo 4 
Fotografías de actividades de la Mesa y de talleres de sistematización
